
































の後、2004 年、2007 年、2016 年と改正が行われた。厚
生省では、1990 年度から児童相談所における児童虐待
相談対応件数の統計を取り始め、1990 年度は 1,101 件で






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2018 年８月 25 日）
文部科学省（2018）．学習指導要領とは
　 www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/　（2018 年 10 月 27
日）
文部科学省（2018）．教科書とは
　 w w w . m e x t . g o . j p / a _ m e n u / s h o t o u / k y o u k a s h o /
gaiyou/04060901/1235086.htm　（2018 年 10 月 27 日）
内閣府（2013）．ドメスティック・バイオレンス（DV）とは
　 http://www.gender.go.jp/policy/no_viorence/e-vaw/dv/








A Review of Literature Regarding the Generalization of Child 
Abuse Prevention Education in High School Home Economics
Kazumi Tabuki
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　A survey was made of prior research regarding home economics and abuse from 2000, when 
Japan’s Child Abuse Prevention Act went into effect, through August 2018, with the goal of finding 
suggestions for clarifying the awareness of high school home economics teachers regarding child 
abuse prevention education, as well as to examine the development and methods of generalizing 
materials and instructional methods. There were two instances of class practice targeting high 
school students from the perspective of preventing child abuse. Results of this review can be 
categorized as follows: 1) affinity for violence; 2) children’s rights; 3) background of abuse and support 
for childrearing; 4) preparation for becoming a parent; and 5) handling of “child abuse” in classes. 
In the new course of study guidelines for home economics, child abuse is noted in all required high 
school home economics classes, and all home economics teachers must teach about child abuse. 
When developing teaching materials based on textbooks written from the perspective of child abuse 
prevention or teaching a class on child abuse, clarifying what to take into account so that all home 
economics teachers can teach about child abuse will enable the development of teaching materials and 
instructional methods for child abuse prevention education, as well as methods for the generalization 
of child abuse prevention education.
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